Baleares by ,
B A L E A R E S  
1 N CA*' Hoja n." 671. 
1':trtido jii~Iici:~l : I,ong., 6' 35' 30". 
Iticn, Lat., 39' 43' 20" 
1." 0447,' Aveiicar, S' (Can Tren~pó) ,  
10-S.' - Talaiot de planta rectangular, 
(le 11~30 m. d(. lhdo v una altura m:íxima de 
3,60 ni. cti su lado nordeste. Parece hubo 
otras construcciones adosadas, al menos en 
su ángulo oeste, donde se ve un nluro per- 
pendicular al t a l a i ~ t . ~  
2." 0448, Ratliu, Es ,  10-8 i. - Restos 
de un poblado. Forma un mismo conjunto 
con los restos que se estienden a la vecina 
tinca de Cari Pa Calent.4 
3.O 0449, Can los Carros, 10-3 11. - 
Talaiot en ruinas y otros restos en la línea 
divisoria de Tnca con T,loseta.' 
4." (1) 0449, Camp de s'Oca (Sa Font 
Vella), 10-4 g. - Había una lápida fune- 
raria de mármol con inscripción romana. 
Fue  destruida poco antes de 1741 para 
hacer estuco con que blanquear la iglesia 
parroquial.' 
5." 0450, Can Pa Calent, 10-8 g. -Res- 
tos de poblado talaiótico que forma un mis- 
mo conjunto con los restos de E s  Ratliu.' 
6." (1) 450, 11-ca-vila (C. San Barlo- 
lomé), 10-5 g. - Se hallaron sepulturas ro- 
* 1,a estensión territorial de los términos municipales de  Inca, Manacor y %!va excede un poco a las 
I 2.530 hectáreas. Se hallan situados hacia el centro de la  isla, al pie de la Serra de Tramiintana, y son paso tra- 
tlicional para el acceso al vasto y encumbrado ((Terme de Muritanyeso de las viejas crónicas, hoy tbrmino de  
13scorca. 
Considerados estos tres terminos municipales como una sola comarca, tiene su parte sur Ilaiia y f6rti1, con 
una sola altura aislada, el Puig d'Inca (304 m. de altitud), muy parcelada y poblada de almendros. Su parte 
norte es montañosa, pohlada de olivos, algarrobos, pinos y encinas, con alturas que oscilan entre los 500 y 1000 
metros, siendo la monta.ña más alta el Piiig de N'Ali, con 1.038 metros. 
Una serie de profundos barrancos, de umbrosos y fertiles cauces, cruzan esta zona montañosa ordinaria- 
iiiente de norte a sur, en líneas generales: e! Comellar de  s a  Jonqueta, Conlellar de s'Homo, Comrllar de sa 
Cometa Negra, Torrent des Guix, Torrent des Picarols, Comellar des Bosc de Massanella, Torrent des Corral 
Fals, Com~l la r  de sn Garriga, etc. 
Esta coniarca tambiliii es rica en aguas: Font  de sa  Rota,  Font  de s a  Mata, Font  d 'En Miqnelí, Font  de 
s;i Coma, Font  dels .4lbellons, Font  de Valella, Font  de Camerata, Font  de Son Sastre, Font  de  la Vila, Font  
(le Biniarroi, Font  d 'En Ribes. Font  de sa  Pressa, Font  des Patró, etr . ,  que proveen y han proveido de agua 
potable y abundante a los habitantes de  la comarca. 
Los restos megalíticos los hallamos hasta la altura de  675 metros (Puig des Castrllot), pero los hallazgos 
casuales en superficie se han dado tamhi6n en alturas mayores. 
1. Los noiiihres de los yacimientos arqueológicos van precedidos de una cifra que corresponde a la dc 
la. obra de J .   MASCAR^ PASARIUS, I ~ ; ~ S ~ Y I A C C ~ O ~ C S  para la  defensa de los Sitios Arqueoldgicos y Científicos. 1, Mo- 
nunzen,tos Ptehistdvicos y Protohistdricos de l n  is la  de Adallorcu, Ministerio de liducación y Ciencia, Direccióii 
Gencral de Bellas Artes, Comisaria General del Patrimonio Artístico Nacional, Palma, 1967. Idas adiciones de 
iiiievos yacimientos arqueológicos se han efectuado siguiendo las normas de dicha publicación. 
2 .  La cifra que sigue a l  nombre de los yacimientos arqueol6gicos corresponde a la Iriniina y ciiadrículn 
(le1 M a p a  Geneval de Mullorca, (J .   MASCAR^ PASARIUS, M a p a  G e n ~ r a l  de Mollorrn, Palma, 1952-196z), don<le 
sc halla emnlazado el monumento referido. 
3. ~ i lédi to .  
4. J .   MASCAR^ PASARIUS, Monumentos przhistdricos del tkrmino de Inca ,  cn C1:zcdad. núms. del 14 y 
1 1  de octubre, Inca, 1961; f ~ . ,  M a p a  Geneval de Mallorca, citado. 
5.  MASCAR^, Monumentos firehistdricos de Inca ,  citado; f ~ . ,  Maf ia  General de Mallovca, citado. 
6. JOSEF BARRERI, V i d n  de l n  Venrrable Madre Sor Clara Andreu ,  Palma, 1807; J O A Q U ~ N  M.8 BOVER, 
Historia de Mallorca, Palma, 184o-,f1; A. Dnsprrrc, M a p a  de Mallorca, Palma, 1785; ANTONIO F U R I ~ ,  Ccr ta  
histórico-cvitica sobre el lugur donde estuvo situada la  ant igua Pollentra En la  [poca En que los vonzanos dominaran 
la  isla de Mallorca, Palma, 1838; E.  HUBNER, Corpus InscriPtionum Lat :narum,  11, Berlín 1869; CRIST~RAL 
VENY, Corpus de las  inscvipciones baleáricas hasta la  dominacidn árabe, C.S.I.C., Riblioteca de la Escuela Es- 
pañola de Historia y Arqueologia cn Roma, vol. 15, Roma, 1965; J .   MASCAR^ PASARII?~ ,  Pvehistoria dr las 
Ilaleates, Palma, 1968. 
7. ~ ~ A S C A R ~ ,  Moi~unzrntos I>vehisto'vicos de Inca ,  citado; f ~ . ,  M a p a  Geneval de Mallorca, citado. 
, . 
manas, lacrimatorios de vidrio y ]uceriias nie~itc rectaiigul:~r. 1 iciie u11 hCii i~o eii cl 
de arcilla hacer los cimientos de una niigulo interior dereclio (este). cue17a 
casa. Posteriormelite, y en lugar qire lliide : lo i ig i t~d ,  7 111. ; a l i~ l l~ t - ¿ i ,  3 90 A 
no se ha podido precisar, se hallaroii unas 3,20, y altura, 2 , 2 0  rii. Oric~it~icibii, nor- 
deste. E l  barico ticiie una altura de o,ho 111. 
k< sobre el nivel del piso (le la cueva.'" 
P 9." 0453, So N'Alcgre (Ses Coves), 
+i 19-b a.  - Cuevas artificiales, algunas rc- 
utilizadas para la esl)lotacióti agrícola y g.1- 
riadera (le la finca." 
10." 0454, Foil Ijordils (Cati Guapo), 
19-4 b. -- Cueva iirtificial suhterrAiiea, 
grande." 
rr ." 0455, Soii Vio1 de Ilalt, 10-10 i 
(fig. 2 ) .  - Naviforiiic cii ruinas, que iiiide : 
longitud iiiAsima, 1 4  ,So iii. ; aiicliura 
tii;'ixinin, 7,50 ; g r u c ~ o  riiuros Interalcs, 2 ; 
grueso riiuro Ahside, I '5:) ; lo~igitud de 1:i ea- 
iiiara, r 3,30 ; aiicliura de la cAm:ir,i, 3,50, 
y altura niAsinia actual, 0,45 iii. 0rieiit;i- 
cióri de la facliada, sudestc. Sólo qiicd;iii 
algurias piedras dc su 1iil:idn hns;itiiciit:il, 
v cii sus ~)rositiiidades iio se vcii restos dc 
A - , B otras coiistr~ccioiics.~ ' 
, 2 3 4 ,  
-M e t r o s  12.' 04\56, Soii Frare (Cova de se5 lis- 
Fig. r - I'lanta y \ección cIc la cueva sepulcr?l tcs Piiiyades), 10-10 f .  - Cueva iiatural. 
d r  So N'.4legre, Inca (Mallorca). El1 SU superficie se li;iii ciico11tr;ido frah- 
ineiitos <le cerAniic;i ;iiitigun. ' 
cuatro riiil nioncdas de plata, Arabcs, rec- 13." 0457, Soii (:u:il (Cova (le s':\rcii:i), 
tangulares. 10-9 11. - E n  su iiiriicdi;icióii cstcrior se 
7.' 0451, T'uig d'Iiica, 10-9 g. - Co- liaii Iiallado fragiilcritos de ccrAriiicn aii- 
liiia fortificada." tigiia.'" 
8." 0452, So N'Alcgrc (Cas Poller), 14." 0458, Soii ;\I:is des 1'otic:iri (S':\i-- 
19-6 a (fig. 1 ) .  - Cuevas artificiales. 1,a genteria), 19-5 h. - Dos talaiots, u110 de 
inejor conserv:ida es de plaiita aproximada- ellos de plaiita irregular de troiicos de cono 
8.  ~ < S T A S I S L A O  D E  K. ?\GI:ILO, I ~ X C U Y S ~ ~  a Inca, en I < o l ~ t i n  :/t. la .Socic~dud . . l r c ~ ~ t r o l ~ i ~ : c n  I.ul,ccno, r RSq- 
1890. La noticia de las monedas Arahes de plata es incidita. 
9.  MASCAR^, hlonitmentos fwehistdvicos de Inca, citado; Tu., Xlaj>u Grnrral (i(, i l lal lorr:~,  citnclo; 11): PI.,.- 
historia de las Rnlraves, citado; E .  S E E G E R .  Vovpeschichflichr Str inbni~tr~z dcrv I?olravrtr, 1 ~ 3 2 ;  1.. ( ' H .  \ \ .ATELIS. 
Contvibtttion a l'étude des monumenfs pr imi f i / s  des Ilrs Ralc:aves, en Revrdr .4v h~olopiqirp, 4. serie, n I 4 .  i ~ o o .  
PAR" 333-350. 
lo.   MASCAR^, hfonunzentos firehistdvicos de Inca,  citado; 111, M a p a  (;cnrral tif.  illallorcn, citncio. 
11.  MASCAR^, Monzonentos pvehistdricos dr I rica, citado; ID, 11da?>n Grnrval dr ~l lnl loi~cn,  citatlo. 
12. Inédita. 
13.  MASCAR^, M o n ~ ~ t n e n t o s  P~ehistdricos de Inca, citado; I n ,  Afapa Grnrval dc ~Ifnllovca, citzitlo 
1.1.  MASCAR^, Monuntentos Pvehistdricos de Inca,  citaclo; ID, .?lapa Gpnrral d? . ~ ~ a l l o v c a .  citn(io. 
15. ~ ~ A S C A R ~ ,  .lfaj>a General de Mallorca. citado. 
superpuestos, que miden 18 x 16 m. de diá- 
metros mhximos ; su altura visible es de 
3,60 m. Parece tuvo portal orientado al 
norte, con corredor en btigulo, caracterís- 
tica que también hallamos en los corredores 
de otros talaiots de Baleares : Son Creixell 
(Sineu), Son Vida1 Nou (So N'Oms, Palma), 
E s  Pagos (Porreres), Sa Talaia (Llucma- 
jor), Biniadris (Alaior), Riniccdrdl de Dalt 
(Migjorii Gran), etc. E l  segundo talaiot 
mide : diámetro másimo, 11,20 m. ; diá- 
~iietro mínimo, 10,Xo ; dihmetro másimo de 
la cámara, 4,50 ; di5metro mínimo de la 
&mara, 4 ; grueso de los muros, 3,70 ; al- 
tura visible del monumento, 2,1o, y altura 
del corredor, 0,go m. Orientación del por- 
tal, ~ioroeste. '~ 
15.' 0459, .Con Kavanet (Puig de s'Er- 
mita o de ses Talaies), 10-7 f .  - Colina for- 
tificada. Debido a que la cumbre de este 
Puig es relativamente llana y se halla some- 
tida a esplotación agrícola, la mayor parte 
de sus murallas han desaparecido, probable- 
mente utilizadas en la construcción de cercas 
y bancales. Quedan al menos tres construc- 
ciones antiguas, entre ellas un talaiot.17 
16." 0460, Soti Sastre, 10-10 f (fig. 3). A B 
- Poblado talaibtico muv ruinoso. S u  mo- 
numento mejor conservado es un talaiot de 
E s c a l a  1 1 0 0  
- - -E M e t r o s  
1 2 1 4 5  
IilaIlta circular, que mide : diámetro, 11 m.; Fig. 2. -Planta de la construcción naviforme de Son 
Fiol de Dalt, Inca (Mallorca), de la que só!o se con- di5metro de la 5 ; grueso de  los serva en parte la hilada de piedras basamental. 
muros, 3 ; altura máxima actual, 3,1o ; al- 
tura del portal, 1,20 ; anchura del portal, 17.' 0461, Son Serio1 (Can Pere de sa 
0,70 ; altura portal chmara, 1,5o, y anchura Cova), 10-10 i. - Cueva artificial reutili- 
portal cámara, o,80 m. Orientación del por- zada para la explotación agrícola de la finca, 
tal, norte.'' y modificada.'" 
16. 
 MASCAR^, M a p a  Geneya1 de Mallorca, citado; C;. ROSSELL~ BORDOY, Arquitectura cicldpea ma- 
llorquina, en Arquitectura nzegalitica y cicldpeu catalano-balear, C.S.I.C., Barcelona, 1965, págs. 139-149; ÍD., 
Hallazgo de nuevas construcciones talaydticas en  el Platd de Son  M a s  des Poticari ( I n c a ) ,  Mallorca, en Noticiario 
Arquroldpico Hispdnico, Madrid, VII,  1963 [1965], págs. 62-67, de quien son las medidas que se dan de los 
iiionurnentos de este conjunto. 
17. MASCARÓ, Alonumewtos prehistóricos de Inca ,  citado; f ~ . ,  M a p u  General de Mallorca, citado. 
18. B. FONT OBRADOR y J .   MASCAR^ PASARIUS. Tipologia de los monumentos megaliticos de Mallorca, 
I'alma, 1962;  MASCAR^. Monttnzentos prehistdvicos de Inca ,  citado; fn., M a p a  General de Mallorca, citado; f ~ . ,  
Prrhistovia de las Halears, citado. 
19.  MASCAR^, Monufilentos pi?histcírioos de Inca ,  citado; ID., Ailapa General dc Mallorca, citado. 
18." 0462, Son Vic (Es  Vilar), IS-I r a. 
-Había u11 estetiso poblado qu-  desde 
tiempo innieniorial Iia venido siendo des- 
truido para aprovecliar sus piedras eii 121 
construicibri de cm-reteras y catiiiiios, pa- 
Fig. 3.  -Talaiot de planta circular del poblado dr 
Son Sastre, Inca (Rlallorca). 
redes secas, bancales, etc. En t r e  las Notas 
de Prcl~isloria Mallorqiii~ta, de don Grihricl 
Llabrés y Quintana (inéditas), he encon- 
trado la siguiente anotación: ((10 Set. 1898. 
Hall6sc el liaclia preliistórica d e  bronce eii 
la comarca Ilaniada Son Vich, eii uii campo 
cl'En Toiii Gatarro, cerca de una cueva (se 
puede entrar,  sacan tierras de ella). Eiicinia 
liabía un muro de talaiot. E n  Caii Vicli hn- 
Ilaron ~iiuclias riioncdas romanas, dos sa- 
quitos. Destruyeron el iiiuro para hacer una 
montafia (ilegible). Se  lialló en 1894. Todos 
los colitidaiites linii linllndo restos arqueo1í)- 
::ices. Quadrado tenía uii anillo (sello ro- 
niano?) que le dio a descifrar 1). Teodoro 
illcover, propiedad de 1). Ant" Coll, de uii 
dedo de grueso. Debe tenerlo su viuda, esto 
fue en 1867. Se Iiallí) en Trica :i1 hacir las 
casas diclio Sr.nZ0 
19." 0463, Son \'ivot (Es Puig),  io- 
, . io e. - 1 íilaiot de  planta circular cri ruinas 
y otros restos adosaclos." 
20." 0464, 'i'irasset (Cari Colau) IO- 
I T  i. - Construcción talaiótica de planta 
rectangular, posihlerneiite un tíilaiot en rui- 
iiíis. E n  sus i1iniediat;is prosiniidades se 
llalla eii superficie gríiii c,iritidad de trag- 
iiiciitos amorfos d e  sílex, dc todos los ta- 
iiiaíios. H a y  tariihiéii grandes bloques de 
sílex aproveclindos ]::ira levaiitar paredes 
seciis en las cercanías del ~iiotiumetito citado. 
Se  vcii otros restos tnlíiióticos inu\. vui- 
llosos. 22 
t \ 21.' 0465, 1 irnsset (Caii Jordi-C;iii 
Tiró),  10-IT i .  - Restos tnlaióticos." 
MANACOR DE LA VALI, Hoja 11." 671 
I'artido jiit1ici;il : I,oiig., 6" 33' 20''.  
Tlira. I,nt., 39" 14' 
T." 0719, Clot des I>iiiers, Es ,  1 0 - 2  c. - 
l'alaiot de planta indetermiiiable por su  es- 
tado de ruina, y otros restos." 
2." (1) 0749, Conia (Ses Murteres de 
Son Lluc), 10-3 c. - Talaiot en ruinas v 
otros restos Formaban un iiiisnio 1 oblado 
con los restos de la vecina ~ ~ a r c c l a  pertene- 
ciente a Coiiia d'Eiimig.'" 
3.' (TI) 0749, Conia dJEiimig (Sa Calg), 
10-3 e. - Talaiot cri riiiii~is, v otros restos. 
2 0 .  1 iidílito. 
2 7 .  h l n s c ~ i r 0 ,  n l ~ t z ~ , t r t ~ ~ t o s  prehisldricos d t  Inca, citedo; fn . ,  M a p a  í;cwcrnl dr ATallorccr, citado. 
2 2 .  MASCARO, . ?don~rn~ntos  I>rphist4~icos rlr Inca, citado; fn . ,  Adai>a Grwrrnl de Adallorra, citado: fn ,  Prc- 
histoyia dc las  h'nlrarrs, citado. 
2 3 .  hlnscn110, Monumentos 1>reAistdricos (lo Inca, cit;i(lo; I i , . ,  1 1 l n ~ a  f;,t~r,,r.»l (11. .Ilollorrn, c'it;i(lo. 
2 ; .  RIASCAKO, .ldaI>a General de ,Ilallorcn, citado. 
2 5 .  Tncdito. 
NOTAS DE AKQC.EOI ,~ ( ;~ ; \  I)E CATAI,U%A S R.4LEARES 3*/' 
Cantera antigua. E n  la actualidad se siguen 
extrayendo sillares de piedra viva en sus 
prosimidades. Las citadas ruinas formaban 
un mismo poblado con los monunientos d: 
la vecilla parcela «$es hlurteres de $011 
T,Iucn .'" 
4 ."  0750, Montaura (Es  Peiiyal), IO- 
i 2 e. - Mil. Bernardiiio Mateu2' da cuenta 
de que en este lugar se encontró un becerro 
de bronce y vestigios de un templo genti- 
licio, que él supone dedicado al dios Apis. 
Posteriormente se han Iiallado eii superficie 
fragmentos de cer:í~iiica antigua y fragmen- 
tos anlorfos de bronce. Mn. Mateu también 
se refiere al liallazgo de esqueletos liumanos 
ir ~iionedas, una de ellas ((de cobre acuñada 
cii tiempo de Julio César», hallados a 6 ó 7 
iniiiutos de Montaura, en tierras de Riniat- 
zetit, en la primera mitad del siglo XIX.  
5." 07.51, Son BOSCA (Es PuiR), 10-3 e. 
-- Colina fortificada, I,a muralla que ce- 
rraba la parte accesible de  la cumbre estrí 
casi destruida, por liaberse utilizado sus 
hloques eii las coiistrucciories dc raredes 
secas y h ; i n c : i l e ~ . ~ ~  J. M. P. 
2." 1226, Castell Gran, E s  (Es  Cas- 
tellet), 5-7 h (fig. 4). - Coliii¿i fortificada. "' 
3." 1227, Cas Xorc, 10-5 d.  - Hahí:i 
uiia construcción talaióticn que fue casi des- 
truida para aprovechar sus piedras eii el 
arreglo de caminos y en ln coiistrucción de 
bancales y paredes secas." 
4." 1228, Coma Llarga, S a  (Cov.i Nc- 
gra), 5-7 h. - Cueva ar t i f i~ ia l .~ '  
5." 1229, Coma I,larga, Sa (Covn de scs 
Dues Boques), 5-7 h. - Cueva artificial.33 
6." 1230, Figueroles, S-s (Puig des Cas- 
iellot, 5-5 f (fig. 5).  - Colina fortificada. 
I,a parte accesible de la cumbre (675 m. de 
altura) tiene murallas que interceptan cl 
libre paso a la n ~ i s r n a . ~ ~  
7." 1231, Fornassos, Es (Sa Torreri- 
pra), 10-4 b (fig. 6). - Hacia 1915, con 
ocasión de abrir unos hoyos para plantar al- 
garrobos, se halló una losa de m,?rmol sin 
pulimentar. Según el P. Cristóbal  ven^,^" 
dice : ((Dedicado a los dioses Manes. F!uvio 
Finuario Primo, su padre piadosísimo)). Se  
hallaron también cuentas de collar de pasta 
vítrea y una plaquita circular iíe bronce 
iidoriiada con raras incisiones." 
8." 1232, Horts, Els  (Es  Comellar), ro- 
SELVA Hoja 671. 4 a. - Grupo de cuevas naturales. Al lim- 
I'artido judil~ial : 
Tiira. 
r40''g.9 6l 35: 40::. piar una de ellas se halló cer:ímica antigua. 
La(., 39 45 35 . Eii otra, restos humanos, al parecer mez- 
T." 1225, Binibona (Claper de Can Re- clados con cal, y un fragrriento amorfo de 
iieit o de sa Comuiia), 5-6 i .  - Talaiot 'de bronce." 
planta ~ i r c u l a r . ~ '  9." ~ 2 3 3 ,  Puig de ses Coves d'En Ga- 
26. In6dito. 
27. BERNARDINO MATEU, Histovia del pueblo de Manacar,  Palnia, 1914. 
28.  MASCAR^, Mafia General de Mallorca, citado. 
29.  MASCAR^, Mafia Geneval de Mallovca, citado. 
30.  MASCAR^, M a p a  General de Mallorca, citado. 
31. TnEdito. 
3 2 .   MASCAR^, M a p a  Geneval de Mallorca, citado. 
3.3  MASCAR^, M a p a  General de Mallorca, citado. 
31. FONT OBRADOR y  MASCAR^, Tipo log fa  de los iiionumentos mrgalitiros de Afallovca, citado: h l ~ s c ~ r r i ) .  
M a p a  Geneval de Mallorca, citado: f ~ . ,  P v ~ h i s t o r i a  de las  Ralears, citado. 
35. C .  VENY, COYPUS de las  inscripcicnes baledricas hasta la  dowrinaciót~ civabe, citado, pág. 30, s i  ihirti 
sc rcfiere a este yacimiento como cinecr3polis entre los predios Son Maga-So N'Albcrtí'). 
36. Además de  VENY: C O Y ~ U S  de las  inscripczoncs haleríricas hasta !a liominacidn ó r a b ~ ,  ritaclo; MA?CAR('~, 
d f a p a  Geneval de .Wallorca, citado. 
37. MASCAR(>, Mafia Grnrral de  mallo^^.^, citado. 

l : i ~ .  6. - -  Vista clc uii rnuro iiicgalitico dc E s  l:ornassos, Srlvri (hlallorca). 
l;ig, 7. - IIiladn basaiiicntal dcl talaiot clv plrtritn circiilar (le So S'O(lrr ,  SctIva (3lallorc:i) 
lileu, Es (Oratorio (le Cristo Rey), 10-4 d.  Iiay uii tzilaiot eii 1-uiiin:, ! otros restos. " 
- Restos de iilurallas, posibleiilente de una 11 ." 1235, So X'Odrc (Taiic;i de So11 
coliria fortificada, destruidas ;i1 parecer al Jovcr), 10-3 (fir;. 7 ) .  - Iicstos (IC iiii tn- 
coristruir el oratorio.'" 1:iiot de plaiita circular, del que sólo queda11 
io." 1234, Foil Caiials, 10-2 g.  - Sobre las piedras de su liiladn hnsaiiiciital."' 
la Iíriea divisoria dc térniiiio coi1 1,loseta J .  M. P. 
13 -4 l< (: 15- Id 0 A' A 
A1,HINYANA Hoja 11.' 447. Virella y Aiitoiiio Ferrer.  I'uede llegarse 
Ib:irtitlo judiciiil : o .  5 1 3 .  perfcctaliieiitc al rnisnlo cii coclic ; para ello 
ICl Ve~i~lre l l .  I,:it., 4 1 "  15 . .  
F;ii l a  partida de 'l'oiiioví de las I'cssas, 
\. cii uiios tcrrciios de cultivo ccrcarios a 
las riiiiias clc agua que surleti a la pohla- 
c.ií)ii del \'eridrcll, fueroii recogidos I:or 
tloii 11. 1Iirí) eiitregado~ al Museo H:i- 
laguer, dos fragriieiitos de tGgula coii c. - 
pi%gE%-- 
,- -., 
t:iiiipiila. Eii uiin dc ellas sc lee «.4 TERRAE)) , ;.S ::,A, / '..-,' \ 
(fig. S) y eii la olra, adeni:ís de leerse 1 ,..*'.,..'... \ \ .;-' '\.'.,, 
(('1' I>;\I<TI», 1i;iy e11 la parte superior uri círcu- Y .  . .  1 
\ .\ ', / 
lo y eii el iiitcrior uiia aspa estampillada 'i 
--. 
. . (figur;i S J  ; tnrribií.ii tres pequeíios ladrillos , . 
de foriii:i roiiiboidal, u11 tapó11 de hiifora, \ I> \ _  _ *  
1111 cuello <le jari-ita coi1 iiiicio del asa y uii 
Ir:igiiieiito <le t6gul;i coi1 uiias líiieas que 
se cruzan, trnz;idns eii el barro bl 
J .  14. T). 
Z ro /j)bTl 
CAS'I'E LLET I GORNAIA Hoja 11." 44 7 .  I:ig. 8. - Estampillas sobre fragmentos de tégula dr 
I'articlo jii<licinl : J,ong., 5" 20' 3,,". Albinyana (Barcelona). J,a segunda presenta en  la. 
\'ilntiorn i 1:i í ;cbltríi. J , ,  , , parte siipcrior un círculo con una aspa cn el interior. 
I ." Ccrca de Mas Pigot, eii uii moii- el cniiiiiio riiás frícil es seguir por 1:i carrc- 
ticulo y al borde del cariiino, hay lo que tera que de Castellet coiiducc ;i Ircs Masu- 
resta de uii colunihario (fig. g),  que fue loca- ques, y poco aiites de llegar a1 puciitc que 
lizado corijuntnriiciitc por los seíiores Juaii s~ilva el río Fois  se coge el eiiipaline dc. la 
3s. Xl.\sc.~i<O, .\lapa í;citi~ual dl, dl<il!orca, citatlo. 
3o. \ [ASCARO,  n f a p a  Ge~rcual <le ~líaliot 'ca, citado. 
40. ~ ~ A S C A I < Ú ,  d f a p a  C;r~trr.al de ;Ililllovca, citado. 
